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  The French pronominal passive has often been observed to exhibit some differences from 
English middle constructions.  In our previous studies, we pointed out that from a 
semantic interpretation viewpoint, the French pronominal passive does not constitute a 
homogeneous class but rather is divided into two groups.  The first group expresses the 
modality of possibility and demonstrates characteristics similar to those of English middle 
constructions.  On the other hand, the second group shows the modality of necessity and 
has no English counterpart.  In the present study, we introduce yet another group which, 
when compared with the second group, equally expresses the modality of necessity but 
shows syntactic and semantic differences.  The characteristics of the three groups as well 
as their similarities and differences are analysed in this study. 
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す 例 も あ る こ と が 指 摘 さ れ て き た

















































































































Cette chaise se range derrière le bureau, 






Le vin blanc se boit frais, car son goût est 
meilleur dans ces conditions / #car il fait 
tellement chaud aujourd’hui. 
（白ワインは冷やして飲むものだ．その方が














L’eau minérale se boit frais. 



















































な動詞：s’acheter, s’apprendre, s’entendre, se 
voir など． 
 (b)肯定文では可能が優勢，否定文では可能と
規範の両方が現れる動詞：se manger, se boire, 
s’oublier, se comprendre など． 
 (c)肯定文では可能が優勢，否定文では可能と
規範の両方があるが，規範が優勢と考えられる
































 ① Hiroshi YAMADA, Sur la valeur modale 
de la construction du verbe pronominal 
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